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Abstract：In the learning unit of “Birth of Animals” at the fifth grade of elementary school, students learn 
about the growth of fish eggs. Because of difficulties in breeding killifishes (Japanese medaka), many teachers 
are likely to avoid instructing the observation of killifish eggs. In this study, we incubated killifish eggs and 
observed its growth process using various daily small plastic cases used for nail art, aiming to develop a non-
disposable incubator for incubating and observing living embryos at different developmental stages at the same 
time easily and repeatedly. As a result, we were able to hatch eggs certainly with each container and to observe 
its growth process clearly. The present cases can be useful as simple incubators instead of conventional petri 
dishes. Such containers are expected to reduce teachers’ preparation costs and to help each student to study the 
growth of fish eggs more effectively.
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メダカの孵卵を行い，その発生過程を観察，記録した。
　その結果，今回用いた各容器でほぼ全てのメダカの卵
が孵化し，受精卵から孵化までの各発生過程を明瞭に観
察できることが明らかとなった。これらプラスチック容
器は，従来のガラス製シャーレなどに代わる，より簡便
かつ安全に使用できる孵卵器として有用だと評価でき
る。
　今後は，実際の理科授業の教材としての利用が期待さ
れる。各容器は各社１００円ショップで安価に多数購入で
き，使用後は洗って何度も再使用できるため，経済的で
教師の準備負担も小さい。児童あるいは小グループの数
に応じた必要数分の容器を準備して孵卵に用いること
で，児童は個々にメダカの発生過程を効率的に観察でき
るようになる。今回の容器や孵卵方法を実際の授業場面
に応用し，その教育効果を検証していくことが今後の課
題である。
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